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ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGARUH KONSENTRASI NaOH... ARINI INDRAWATI
Indrawati, A, 2002, Pengaruh Konsentrasi NaOH dan suhu pengolahan terhadap 
komposisi dan sifat fisik pulp batang jagung. Skripsi dibawah bimbingan Drs. 
Tokok Adiarto, MSi dan Ir. Inge Lunardhi. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH 
dan suhu pengolahan terhadap komposisi dan sifat fisik pulp batang jagung. 
Komposisi yang dimaksud adalah kadar a-selulosa, kadar lignin, kadar abu, kadar 
air dan rendemen dari pulp batang jagung yang dihasilkan. Sedangkan sifat fisik 
yang diteliti adalah nilai stress yang didapat dari uji tarik terhadap pulp batang 
jagung tersebut. Pulp dibuat dengan eara merefluks batang jagung dengan NaOH 
dengan variasi konsentrasi 2o/o{b/v), 4o/o{b/v), 6o/o{b/v), 8o/o{b/v), 10o/o{b/v), 
12%(b/v), 14%(b/v) dan suhu pengolahan 90°C, lOOoC, 120°C. Batang jagung 
yang telah direfluks menjadi lunak, kemudian diblender '.alu dicetak. Pulp yang 
dihasilkan berwarna kuning. 
Dari penelitian didapat bahwa semakin besar konsentrasi NaOH dan 
semakin tinggi suhu pengolahan kadar a-selulosa, kadar air, kadar abu, dan harga 
stress mengalami peningkatan, sebaliknya kadar lignin dan rendemen mengalami 
penurunan. 
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Indrawati, A, 2002, The Influence of the NaOH concentration and temperature to 
the composition and physical aspect of com trunk paper. Script is under guidance 
of Drs. Tokok Adiarto, MSi and Ir. Inge Lunardhi. Department of Chemistry, 
Faculty ofMathematics and Natural Sciences, Airlangga University, Surabaya. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to know the influence of NaOH 
concentration and temperature to the composition and physical aspect of com 
trunk paper. a-Celul1ose degree, lignin degree, water degree, and ash degree was 
examined in this experiment. Physical aspect was examined too. Paper was made 
from com trunk which cooked by different concentration of NaOH and 
temperature. From the result we can conclude that by increasing of NaOH 
concentration and temperature make the degree of Cl-celullose, water, ash, and 
the value of stress also increasing. On the contrary, lignin degree, and the product 
will decrease. 
Key v.ord: paper, com trunk 
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